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Цього року в місті Києві проходила міжнародна виставка дитячого одягу «BabyExpo». 
Відвідавши цю виставку, можна сказати, що на сьогодні є велика можливість вибору дитячих 
товарів на будь-який смак. Слід звернути особливу увагу на жакети для дівчаток підліткового 
віку, а також на застосування елементів трансформації в одязі. 
Існує класифікація прийомів і методів трансформації предметів і елементів одягу, яка є 
вихідною інформацією для проектування сучасних трансформованих виробів різного 
функціонального, ергономічного і естетичного призначення. 
Проаналізувавши сучасний напрямок моди, можна зробити висновок, що в 
майбутньому, можливе велике застосування оздоблювальних строчок, тому, при  виготовлення 
жакетів мають бути високі вимоги до якості оздоблювальних строчок і посадки матеріалів при 
пошитті виробу.  
Оглядаючи моделі жакетів сьогодення,  стало виявлено, що моделі не відповідають 
напрямку моди, виготовляються з матеріалів, волокнистий склад яких не відомий, через що 
неправильно обирається швейне обладнання. 
В подальшій роботі по цій темі необхідно: 
 ввести додатковий фактор – коефіцієнт тангенціального опору, який визначає 
особливості матеріалів в залежності їх волокнистого складу; 
 провести експериментальні дослідження по визначенню раціональних 
технологічних параметрів режимів обробки на промисловій та побутовій машинах. 
Це дозволить розробити рекомендації по вибору технологічних параметрів ниткових 
з’єднань, ниток, обладнання, конструкції швів для отримання якісних оздоблювальних строчок 
при пошитті виробу. 
 
Рисунок 1 – Жакети сучасного 
напрямку моди 
Рисунок 2 – Варіанти поєднання жакету з поясними виробами із 
застосуванням прийомів трансформації 
 
